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En Colombia está en crecimiento las pymes que están interesadas en implementar 
un sistema de calidad, esto es muy beneficioso para la economía y crecimiento de 
las empresas por que con el sistema de calidad se refleja la verdadera capacidad 
que tiene la empresa para el desarrollo de nuevos proyectos. Se pretende 
concientizar a los gerentes de las empresas para que generen un sistema de 






























































calidad, las Pymes no están conscientes de la importancia que es tener en 
desarrollo un sistema de calidad, y eso se da debido a que los dueños o gerentes 
siempre han manejado la empresa como mas cómodo les parece y no ven la 
necesidad y la gran importancia con que se requiere implementar un sistema, las 
Pymes deben tomar conciencia de la fundamental que es tener un sistema de 
calidad. En este trabajo se presenta los departamentos básicos que encontré en 
esta investigación para hacer la introducción de una empresa de producción en un 
sistema de calidad y una descripción de lo que se puede desarrollar en estos 
departamentos, implementando estas herramientas la empresa va a estar mas 
organizada por la formalización de sus procesos y por lo tanto va a crecer de una 
forma mayor a la que generalmente crece debido a que el  gerente sabe 
exactamente con que recursos cuenta los rendimientos de los mismos y así puede 
desarrollar  proyectos de mayor envergadura. En los análisis de resultado y en el 
cuerpo del trabajo se verá reflejado el desarrollo de esta investigación  y como los 





La metodología escogida para esta investigación es producto de mi  de analizar 
como los empresas manejan sus proyectos de forma organizada con un sistema 
de calidad ajustado a la necesidad de la compañía, el desarrollo de sus proyectos 
es de forma organizada, los recursos están de formalizados sus rendimientos para 
así asignarlos en cada proyecto. Las pequeñas empresas deben implementar un 
sistema de calidad organizado de tal manera que sus recursos sean bien 
distribuidos para el buen manejo de los mismos y no tener desperdicios de 
recursos porque eso genera perdida para la empresa, teniendo la empresa un 
sistema de calidad se tiene clara la misión de la compañía que es el ser de la 
empresa y por supuesto la misión que es el futuro donde se quiere llevar la 
compañía. La investigación surgió de una necesidad que se vio reflejada en las 
pequeñas empresas de cómo es el manejo de sus compañías la mayoría de estas 
empresas no son conscientes de la necesidad de implementar una organización a 
su compañía por esto este trabajo se enfatiza en concientizar a los dueños o 
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Los gerentes de las compañía deben ser más lapsos e investigar las ventajas que 
tiene implementar  un sistema de calidad en sus empresas y complementarlo con 
la experiencia que tienen en la compañía para así ajustarlo a las necesidades de 
la empresa  
 
La gerencia al implementar el sistema de calidad va a ver la realidad de su 
empresa y como este aporta en el desarrollo de proyectos de mayor envergadura 
y se facilita su desarrollo y control de los mismos. 
 
Las ventajas que tiene establecer un sistema de calidad en la empresa son: la 
organización de la compañía para controlar recursos de la misma, la información 
de la empresa se tiene de una forma organizada adecuadamente para su consulta 
y toma de decisiones. 
 
Al tener un sistema de calidad se sabe con exactitud la capacidad real de la 
empresa este dato es de vital importancia para el crecimiento gradual de la 
organización  así se sabe qué proyectos de mayor envergadura se puede postular 
la compañía. 
 
Esta investigación está encaminada hacer complementada con una investigación 
más profunda hacer una estadística y un estudio de caso de una empresa 
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